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Historia S. Könradi 
(Mit 13 Tafeln) 
Von W a l t e r B e r s c h i n 
1. ödalscalcs Konradsoffizium S. 107. - 2. Bischof Ulrich I. von Konstanz 
und ödalscalcs Ulrichsoffizium S. 111. - 3. Weitere Offizien ödalscalcs? 
S. 114. - Anhang: ödalscalci Historia S. Konradi S. 120. 
1. 
D e m „Mönch und hochgelehrten M a n n aus der Stadt Augsburg" , 
der um 1123 bei Bischof Ulrich I . v o n Konstanz „ im Ex i l wei l te" , 
schreibt der Verfasser des jüngeren Konradslebens die ältere Konrads ­
vita und eine historia Conradi zu. Er berichtet, daß öda lsca lc und 
der v icedominus Heinrich auf der Rückreise v o m Laterankonzi l des 
Jahres 1123 in Gefangenschaft geraten seien; iam dictus monachus 
(seil, ödalscalcus) rogatu concaptivorum suorum historiam saepedicti 
confessoris Christi Conradi suaviter modulatus est, quam non multo 
post dimissus pontifici cum apostolicis litteris detulit1. 
M a n hat die Stelle so verstanden, als hätte öda lsca lc während der 
unfreiwil l igen Muße sein Konradsleben in Verse gesetzt2 . D e m wider ­
spricht aber ebenso die nächstliegende Bedeutung des Wortes historia' 
w i e die Angabe , daß es sich um ein musikalisches W e r k handelt ; schließ­
lich ist auch nicht einsichtig, was ein metrisches Heiligenleben - die 
Literaturgattung ist typisch der Schule zugeordnet - in dem Augenblick 
sollte, da alles auf die liturgische Verherrlichung des neuen Heil igen 
zulief. D i e historia Conradi, v o n der die jüngere Konradsv i ta als 
einem W e r k ödalscalcs berichtet, w a r mit Wahrscheinlichkeit ein O f ­
fizium. 
Diese literarhistorischen Zusammenhänge fanden keine Berück­
sichtigung, als Heinrich Feurstein „Das vertonte Bruchstück eines K o n -
radoff iz iums" anzeigte4 . 
1 M G H Scriptores IV, 444. 
* JAFFE, M G H Scriptores X I I , 430 und, mit vermehrter Verwirrung, W A T T E N B A C H -
H O L T Z M A N N , Deutschlands Geschichtsquellen I, Heft 3, Berlin 1940, 537 f. 
* R. J O N S S O N , Historia, Etüde sur la genese des Offices rersifiis, Stockholm 1968, 1 ff. 
4 H. FEURSTEIN (so richtig statt .Feuerstein"), Das vertonte Bruchstück eines Konrad-
offiziums aus dem 12. Jahrhundert, in C. GROBER - A. MERK, Das St.-Konrads-Jubiläum 
1923, Konstanz 1923, 123-126. 
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S c h a f f h a u s e n , S t a d t b i b l i o t h e k M i n i s t e r i a l b i b l . C o d . 6 5 , V o r s a t z b l a t t 
+ C o d . B . p . 6 6 u n d 6 5 ( T a f e l 4 - 6 ) , erstes u n d w a h r s c h e i n l i c h f ü n f ­
tes B l a t t e ines Q u a t e r n i o , n e u n S c h r i f t z e i l e n m i t „ M e t z e r " N e u m e n a u f 
j e w e i l s v i e r T e r z l i n i e n , u n t e r d e n e n a u f d e m ersten B l a t t d i e F - L i n i e 
h e r v o r g e h o b e n ist . Sch lüsse lbuchs taben v o r j eder L i n i e . D i e versch ie -
d e n f o r m a t i g z u g e s c h n i t t e n e n B l ä t t e r ca . 24 x 16 ,8 u n d 25 ,8 x 2 4 , 8 cm 
( c a . 2 0 x 1 3 c m ) lassen e i n e u r s p r ü n g l i c h g r o ß z ü g i g e A n l a g e e r k e n n e n . 
D a s erste B l a t t ist n u r v e r s o beschr ieben ; d a s v e r l o r e n e G a n z e w a r a l s o 
u r s p r ü n g l i c h e in se lbs tänd iges H e f t . D a s V o r s a t z b l a t t e n t h ä l t d e n B e ­
g i n n des K o n r a d s o f f i z i u m s Gaude mater ecclesia regis aeterni sponsa, 
d a s i m S a m m e l c o d e x B v e r k e h r t e i n g e b u n d e n e B l a t t T e i l e des O f ­
f i z i u m s der I I I . N o k t u r n , saec. X I I , a l t e B i b l i o t h e k s h e i m a t w o h l d a s 
A l l e r h e i l i g e n k l o s t e r Scha f f h a u s e n . 
Feurs te in n e i g t e e iner D a t i e r u n g des O f f i z i u m s v o r d a s J a h r 1 1 2 3 
z u . V e r m u t l i c h ist K o n r a d schon v o r se iner K a n o n i s i e r u n g i m J a h r 
1 1 2 3 v e r e h r t w o r d e n - d i e j ü n g e r e V i t a ber ichtet v o n W u n d e r n u n d 
e iner U m b e t t u n g u n t e r G e b h a r d I I I . ( 1 0 8 5 - 1 1 1 0 ) 5 , d o c h ist e s s chwer 
v o r s t e l l b a r , d a ß m a n d e n B i s c h o f s o z u s a g e n i m V o r g r i f f a u f se ine k ü n f ­
t i ge K a n o n i s i e r u n g d u r c h e in u n g e w ö h n l i c h u m f a n g r e i c h e s O f f i z i u m , 
w i e es Gaude mater ecclesia i s t , geehrt h ä t t e , ö d a l s c a l c , dessen V i t a 
m i t d e m O f f i z i u m ü b e r e i n g e h t 6 , h ä t t e d a n n das O f f i z i u m ausgeschr ie ­
b e n , d i e historia des h o c h a n g e s e h e n e n ö d a l s c a l c h ä t t e sich n icht gegen 
e ine ä l te re d u r c h z u s e t z e n v e r m o c h t - m a n gerä t v o n e iner U n g e r e i m t ­
he i t i n d ie a n d e r e . 
D e r p a l ä o g r a p h i s c h e B e f u n d der S c h a f f h a u s e r F r a g m e n t e w e i s t d e n n 
a u c h i n d i e R i c h t u n g der l i terargesch icht l i chen E v i d e n z : D i e „ M e t z e r " 
N e u m i e r u n g d e r F r a g m e n t e ist i n der B o d e n s e e g e g e n d höchst a u f f ä l l i g , 
5 Jüngere Vita 1. II c. 1, M G H Scriptores IV , 441. Der Verfasser möchte damit die 
Rolle des vicedominus Heinrich, des späteren Propstes des Augustinerchorherrenstifts St. 
Ulrich und Afra vor Konstanz (Kreuzlingen), bei der Hebung des Konradskultes unterstrei­
chen; der Bericht gehört insofern zur Vorgeschichte der Kanonisation. Es scheint sich aber in 
dem Martyrolog Stuttgart, Württ. Landesbibliothek Theol. et phil. 2° 209 (aus Zwiefalten), 
fol. 105v, saec. X I I , der Beleg dafür zu finden, daß Bischof Konrad von Konstanz schon 
von Hermann dem Lahmen (t 1054) als ein Heiliger angesehen wurde, wenn es wahr ist, daß 
die Zusätze zum (Notkerschen) Martyrolog von Hermann dem Lahmen stammen und daß 
die Zwiefaltener Handschrift die „echte Gestalt" der Arbeit Hermanns zeigt, so E. D Ü M M -
LER, Das Martyrologium Notkers und seine Verwandten, Forschungen zur Deutschen Ge­
schichte 25 (1885), 197-220, bes. 211. Wenn aber, wie Dümmler, 208, mitteilt, die Stuttgarter 
Hs. unter dem 24. September des Todes Hermanns des Lahmen gedenkt, so kann man nicht 
das Ganze schlichtweg als Arbeit Hermanns des Lahmen bezeichnen; es sind, wie es nahelag, 
Zusätze gemacht worden. 
« Dies bestreitet FEURSTEIN, 124 f.: „Daß das Offizium älter ist als die beiden Viten 
des 12. Jahrhunderts, dafür spricht unseres Erachtens die Einzahl der unter den fünf Wun­
dern der fünf Antiphonen der Laudes erwähnten Heilung eines Blindgeborenen, während die 
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ordnet sich aber ohne weiteres in das Bild des Neumentechnik Gdal-
scalcs ein. Nicht nur im Neumengebrauch, in der ganzen Anlage des 
ursprünglichen Offiziumsheftes, Zeilenzahl, Liniierung, Leitbuchstaben­
gebrauch ähneln die Fragmente dem Quaternio des Ulrichsoffiziums in 
der Wiener Handschrift 573 7. Die Ähnlichkeit geht bis in die Dar­
stellung des „Nomen sacrum" Christus durch recht frei gehandhabte 
griechische Majuskeln - Schaffhauser Fragmente XPIC0I (Tafel 6), 
Wiener Quaternio XPYC0I, XPYCGVM, XPYC0E, XPYC0Ö -, 
Varianten eines in den hochma. Musikhandschriften des alemannischen 
Raums mehrfach nachzuweisenden Brauchs 8. 
Die Schaffhauser Fragmente sind der älteste Textzeuge des Konrads-
offiziums in der für die Bischofskirche bestimmten Fassung („cursus 
Romanus"), das in recht unverderbter Tradition bis ins späte Mittel­
alter und die frühe Neuzeit tradiert wurde: 
Stuttgart, Württ. Landesbibliothek HB I 52, fol. 173vb-174vb, nach Auten-
rieth-Fiala-Irtenkauf, Die Handschriften der Württ. Landesbibliothek Stutt­
gart II, 1, 1, Wiesbaden 1968, 81, Bischofszell (Thurgau) saec. XIV2, bloßer 
Text des Konradsoffiziums mit Erweiterungen, insbes. durch Lesungen. 
Ferner ist das Konradsoffizium des „cursus Romanus" in frühen 
gedruckten Brevieren des Bistums Konstanz enthalten9. 
Neben der Tradition des Offiziums im „cursus Romanus" begegnet 
eine solche im „cursus monasticus", wo das Offizium entsprechend der 
Ordnung des klösterlichen Stundengebets umgestellt und erweitert ist: 
V i t e n z w e i solche e r w ä h n e n , f e r n e r der U m s t a n d , d a ß d ie d e m kr i t i sd i sein w o l l e n d e n V e r ­
fasser der v i t a p r i o r o f f e n b a r nicht g e n ü g e n d bezeugte H e i l u n g e iner 12 J a h r e l a n g g e l ä h m ­
ten F r a n c i g e n a in se iner sonst recht l angen L is te v o n W u n d e r n ü b e r g a n g e n w i r d u n d sich 
e b e n s o w e n i g i n d e r z w e i t e n spä te ren v i t a a l t e ra f i n d e t . " D a s erste A r g u m e n t ist unerheb l i ch : 
D i e A n t i p h o n e n b r i n g e n n a t u r g e m ä ß nur Beispie le aus d e m W u n d e r k a t a l o g , „ d e n B l i n d e n " , 
«den L a h m e n " u s w . D a s z w e i t e be ruht auf d e m M i ß v e r s t ä n d n i s , als müsse unter francigena 
eine we ib l i che P e r s o n v e r s t a n d e n w e r d e n : francigena bissenil annis debilis ist n i e m a n d a n d e ­
rer als der v o n O d a l s c a l c geschi lderte Gallus quidam Pictaviensis xii annis claudus f ed . 
P E R T Z , M G H S c r i p t o r e s I V , 435) , a n dessen N a m e n A r n o l d sich d e r V e r f a s s e r d e r jüngeren 
V i t a noch e r inner t ( ebd . 441) . 
7 Siehe v o r a n g e h e n d e n A u f s a t z , 88 mi t A n m . 25. 
8 H a r t k e r v o n St . G a l l e n ( f 1017) schreibt i n se inem A n t i p h o n a r (St . G a l l e n , S t i f t s b i b l i o ­
thek 390 + 391) in der R e g e l x p i c t u s , x p r i c t i . . . ( P a l e o g r a p h i e M u s i c a l e ser. I I , 1), u n d 
dieselbe Schre ibwe i se begegnet i n K a r l s r u h e , Badische L a n d e s b i b l i o t h e k A u g . L X , f o l . 1 7 0 r -
173 v , saec. X I I , d e r H e r m a n n u s C o n t r a c t u s zugeschr iebenen H i s t o r i a S . A f r a e , v g l . die 
Facs im i l i a bei W . B R A M B A C H , D i e v e r l o r e n geg laubte H i s t o r i a d e sancta A f r a m a r t y r e 
und das S a l v e R e g i n a des H e r m a n n u s C o n t r a c t u s , K a r l s r u h e 1892. 
8 N a c h d e m bei E r h a r t R a t d o l t in A u g s b u r g 1509 gedruckten K o n s t a n z e r B r e v i e r bei 
J U L . M A Y E R , D e r he i l ige K o n r a d , F re iburg 1898, 7 7 - 8 4 , u n d J . C L A U S S , D e r he i l ige K o n ­
r a d , F r e i b u r g 1947, 148-154, w o auch das K o n s t a n z e r C h o r b r e v i e r v o n 1499 berücksichtigt ist 
( G W 5325). A b e r auch i n a n d e r e n gedruckten K o n s t a n z e r B r e v i e r e n f i n d e t sich das O f f i z i u m , 
u n d , w i e es scheint , noch u n v e r d e r b t e r als in den bei R a t d o l t gedruckten Brev i e ren . 
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Heidelberg, Universitätsbibliothek Sal. X I . 11, Responsoriale und Anti -
phonar (Sanctorale), fol. 132r-136v, um 1300 zu datierender Nachtrag 10. Auf 
Grund dieser Überlieferung sind alle Melodien des Offiziums wiederzuge­
winnen (T. 7-16). 
Heidelberg, Universitätsbibliothek Sal. I X . 60, fol. 156v-160r, Brevier-
Teilband, Sommerteil (Nocturnale), geschrieben a. 1324 in Salem von fr. Jo ­
hannes de Tvengen. Der Text dieser Hs. ist bis auf Kleinigkeiten identisch mit 
dem in Sal. X I . 11. Das Offizium ist ohne Noten geschrieben, enthält aber 
den Anfang der Konradsvita ödalscalcs in 12 Lesungen11. 
öda l sca l c schrieb das Konradso f f i z ium in einer schön gegliederten 
Prosa, die häufig, aber nicht regelmäßig, durch den R e i m gebunden ist. 
D i e Kunst eines solchen Of f i z iums erschließt sich dem neuzeitlichen 
Leser nur schwer; denn Liturgie und Literatur berühren sich hier aufs 
engste. A l l e in der T e x t eines solchen Werkes bedarf zur Würd igung 
seiner Disposit ion und seines Inhalts eines nicht unbeträchtlichen 
Vorauswissens und einer Vertrautheit mit dem liturgischen H i n t e r ­
grund, v o r dem das O f f i z i u m statthat. So sind die Ant iphonen typische 
Formen eines Hintergrundsti ls , in dem das M o t i v nur angespielt w i r d , 
das seine Resonanz in einem vorausgewußten und bestens bekannten 
A n d e r n hat, hier in den Of f i z iumspsalmen. 
Seine Responsorien hat öda l sca lc im Konradso f f i z ium mit biblischen 
auctoritates als Versus v e r k n ü p f t ; die Kuns t bestand u. a. darin, das 
Responsor ium so zu bauen, daß sich das nach dem Versus zu w ieder ­
holende letzte K o l o n des Responsoriums stilistisch an den Versus an ­
schloß. 
Im Inhalt des O f f i z iums bleibt öda l sca lc nahe am geschichtlichen 
Ver lau f des Konradslebens - an seiner eigenen V i ta . D i e Ant iphonen , 
die zusätzlich zu der im A n h a n g rekonstruierten Ödalscalc-Fassung in 
den frühen gedruckten Konstanzer Brevieren bei der I. Vesper erschei­
nen, heben sich in ihrer allgemeinen A r t deutlich v o n der geschicht­
lichen Aussage ödalscalcs ab. Auch die zusätzlichen T e x t e der monast i -
schen Fassung des O f f i z iums sind wesentlich allgemeiner als die Tex te 
des Of f i z iums im „cursus R o m a n u s " . Dennoch ist es möglich, daß auch 
die Var ia t ion im „cursus monasticus" auf öda l sca lc zurückgeht, w a r 
doch der Verfasser selbst Mönch und A b t 1 2 . 
1 0 V g l . J . - M . C A N I V E Z , S t a t u t a C a p i t u l o r u m G e n e r a l i u m O r d i n i s C i s t e rc i ens i s , I I I , 
L ö w e n 1935, 275: I m J a h r 1294 w i r d K l o s t e r S a l e m auf A n t r a g des Bischofs v o n K o n s t a n z 
d ie V e r e h r u n g des he i l i gen K o n r a d z u g e s t a n d e n . Ich v e r d a n k e d e n H i n w e i s h ierauf w i e auf 
d i e H a n d s c h r i f t ü b e r h a u p t H e r r n L U D W I G S C H U B A . 
i ' S iehe v o r a n g e h e n d e n A u f s a t z , 94. 
12 H e r r S C H U B A macht i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d a r a u f a u f m e r k s a m , d a ß e ine der z u ­
sätz l ichen A n t i p h o n e n des „cursus m o n a s t i c u s " den N a m e n K o n r a d s n e n n t : Beatus Avonradus 
quasi uas attri, s iehe u. 119. 
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Besonders bemerkenswert ist der letzte Teil des Of f i z iums, die A n t i ­
phon zur I I . Vesper , in der öda lsca lc der Freude am dies natalis des 
heiligen K o n r a d Ausdruck gibt : 
„Heute tritt der selige Bischof K o n r a d in das Allerheiligste des 
himmlischen Versöhnungszelts, heute w i r d der lebendige Stein in den 
Bau des neuen Jerusalem aufgenommen, wo er für uns, die w i r noch 
nicht w ü r d i g sind, zu den kommenden Gütern hinzutreten, mit allen 
Erwähl ten einstehen möge ." 
Das Hodie dieser A n t i p h o n vergegenwärtigt den Todestag Bischof 
Konrads , seinen transitus v o m irdischen ins himmlische Zelt. A b e r ge­
mäß den Darlegungen ödalscalcs im I I . Kapi te l seines Liber tertius der 
Konradsv i ta schwingt in dieser A n t i p h o n w o h l auch das „heute" des 
Translationstages mit, an dem erstmals K o n r a d „verklärt im Licht der 
Kirche durch den römischen Stuhl" erschien und gleich Jesus mit der 
Tau fe im J o r d a n , nach langer Verborgenheit , ins Licht der öffentlichen 
Wirksamkeit t rat1 3 . N u n erst erkannte das irdische Jerusalem der 
Kirche den glänzenden Stein im himmlischen Jerusalem. So darf man 
in der A n t i p h o n auch ein Echo auf jenen 26. N o v e m b e r 1123 sehen, 
der öda lsca lc und viele seiner Zeitgenossen bewegt hat. 
2. 
D i e Augsburger Frühhumanisten, die sich bemühen, ödalscalcs 
Werke zusammenzustellen, kennen sein Konradsof f i z ium so wenig w i e 
seine Konradsv i t a . Doch ist ihnen ein Bischof Ulrich v o n Kons tanz 
noch bekannt als Anreger des Ulrichsoffiziums Inclita devotis colimus 
sollemnia votis1*. Sigismund Meisterlin schreibt über A b t öda l sca lc : 
. .. maximam peritiam habuit musicae, prout ejus opuscula testantur, 
unde in ea arte inter praecipuos laudem obtinet. Historiae hoc etiam 
ejus testantur, dum & diapente & diatesseron magna cum licentia uti-
tur. Nam & sanctae Afrae totam legendam ex ordine comprehendit, 
tarn conversionis quam passionis, incipiens (cum sub Dyocletiano) 
similiter almi Confessoris Udalrici: incipiens (inclyta devotis colimus) 
alligans tarnen metro, ad petitionem Episcopi Constantiensis, qui 
13 ödalscalc, Viia S. Konradi II 1/2, s. die Edition im selben Band, 99 1. 
14 Gedruckt in „Gloriosorum christi confessorum Vldarici et Symperti neenon beaüssime, 
martyris Aphre. . . . historie", Augsburg 1516, P-P iij und, ed. G. M. Dreves, sehr fehler­
haft, Anaiecra Hymnica V, Leipzig 1889, 235-239 nach 4 Hss. des X I V . und X V . Jahr­
hunderts. Hinzu kommt als wichtigste Hs. Wien 573, siehe vorangehenden Aufsatz, 88. 
Auf Grund dieser Überlieferungen sind auch die Melodien des Offiziums wiederzu­
gewinnen. Ferner ist das Offizium ganz oder teilweise überliefert in den Hss, Augsburg, 
Stadtbibliothek 4°218, fol. 53rv, saec. XV (Hinweis von Herrn Landgerichtsrat ROLF 
SCHMIDT) ; Cgm 94, fol. 24rv {Einzelbiatt), saec. X I V {vgl. die Beschreibung von K--E. 
G E I T H , Albert von Augsburg, Das Leben des Heiligen Ulrich, Berlin-New York 1971, 1 
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tarnen cantus d legato Apostolicae sedis confirmatus est. Composuit & 
singularem cantum de Beata Maria Magdalena super verba sancti Gre-
gorii, quam venerabatur singulari affectu, unde & in choro sancti Udal-
rici ei altare instituit. ..l5. 
D i e W ü r d i g u n g der Ro l l e Bischof Ulrichs I . v o n Kons tanz bei der 
Entstehung des Ulrichsoff iz iums geht zurück auf einen Brief des päpst­
lichen Legaten Gerhard , der um 1130 schreibt: Praeterea cantum, quem 
de patrono vestro, sancto Udalrico, precibus venerandae memoriae 
Udalrici Constantiensis episcopi et fratrum tuorum petitione compo-
suisti, in ecclesia vestra ad eiusdem sancti honorem frequentari et sol-
lempniter decantari volumus et mandamusla. W i e das ganze Schreiben 
rührt diese Empfeh lung und insbesondere die Erinnerung an den im 
J a h r 1127 verstorbenen Bischof Ulrich I . v o n Kons tanz letztlich v o m 
Besteller des Schreibens, A b t öda lsca lc selbst, her1 1 . 
Es ist erstaunlich, w e n n auch zur Zeit des Wormser Konkorda t s nicht 
ohne Parallele, daß z w e i kirchenpolitisch so verschieden eingestellte 
Gestalten w i e Ulrich, der v o n Heinrich V. eingesetzte Bischof, und 
Ödalscalc , der v o n einem kaiserlichen Bischof vertriebene Mönch, sich 
z u m gemeinsamen W e r k zusammenfinden. Es gab allerdings stärkste 
Verb indungen zwischen Ulr ich und öda l sca l c in einer gemeinsamen 
geschichtlichen H e r k u n f t , die für beide mehr als bloße Vergangenheit 
w a r : im heiligen Ulrich, dessen Mönch sich ödalsca lc , und dessen V e r ­
w a n d t e n sich der dem H a u s der Gra fen v o n Di l l ingen entstammende Bi­
schof Ulrich v o n K o n s t a n z nennen konnte. Bischof Ulrichs v icedominus 
Heinrich mußte als Propst der cella S. Uda l r i c i 1 8 der dritte im Bunde 
u n d 5 [ L i t . ] ) ; S t u t t g a r t , W ü r t t . L a n d e s b i b l i o t h e k M u s . 2 ° I 63, f o l . 2 7 6 v - 2 7 9 v , L o r c h , Schule 
L e o n h a r d W a g n e r s , 1511 -12 , m i t N o t e n . I n i t i a l e U U l r i c h a u f d e m F a l t s t u h l v o n N i k o l a u s 
Bertschi (beschr ieben v o n C . G O T T W A L D , D i e H a n d s c h r i f t e n d e r W ü r t t . L a n d e s b i b l i o t h e k 
S t u t t g a r t 1 , 1 , 1 , W i e s b a d e n 1964, 1 1 6 - 1 1 9 ; S t u t t g a r t , W ü r t t . L a n d e s b i b l i o t h e k HB I 52, 
f o l . 1 2 9 " - 1 3 0 ™ , B i scho fsze l l , saec. X 1 V 2 (so A U T E N R I E T H - F I A L A - I R T E N K A U F , D i e 
H s j . d e r W ü r t t . L a n d e s b i b l i o t h e k S t u t t g a r t I I , 1 , 1 , W i e s b a d e n 1968, 7 9 ) ; W o l f e n b ü t t e l , H e r ­
z o g A u g u s t B i b l i o t h e k 1 .5 .1 . A u g . 2 ° , f o l . 2 v - 1 2 r , A u g s b u r g u m 1500, m i t N o t e n ( v g l . 
V O N H E I N E M A N N , D i e H s s . d e r h e r z o g l . B i b l i o t h e k W o l f e n b ü t t e l , I I . D i e Augus te i schen 
H s s . , 1 , W o l f e n b ü t t e l 1890, N r . 1588, S . 25). 
13 S i g i s m u n d M e i s t e r l i n , A u g u s t a n u m C h r o n i c o n E c c l e s i a s t i c u m p a r s I I c . 2 , e d . J . P I -
S T O R I U S - B . G . S T R U V I U S , R e r u m G e r m a n i c a r u m ve teres . . . s c r ip tores I I I , R e g e n s b u r g 
' 1 7 2 6 , 675. W i l h e l m W i t t w e r , C a t a l o g u s a b b a t u m m o n a s t e r i i SS . U d a l r i c i e t A f r a e A u g u s t e n -
sis, ed . A . S T E I C H E L E , A r c h i v f ü r d ie Geschichte des B i s thums A u g s b u r g I I I (1860), 9 6 f . 
« A u s der H s . A u g s b u r g , Bischöf l iches O r d i n a r i a t s a r c h i v 78, f o l . 6 9 T , hrsg . v o n P H . J A F -
F E , M G H S c r i p t o r e s X I I , 431. G e r m a n i a P o n t i f i c i a I I / l (1923) , A u g s b u r g , St . U l r i c h u n d 
A f r a , N r . 7 , 58 . 
17 S iehe d ie Be i schr i f t en z u r K o n r a d s v i t a , v o r a n g e h e n d e S t u d i e , 90 u n d T a f e l 2 . 
18 ( v i c e d o m i n u s H e n r i c u s ) qui et ipse quoque cellae sancti Udalrici secus Constantiam 
sitae praepositus extitit, z u m J a h r 1123 d ie j üngere K o n r a d s v i t a , M G H Scr ip tores I V , 444 
( T r a n s l a t i o c . 2) . 
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der K o n s t a n z e r U l r i c h s v e r e h r e r sein. S o überrascht e s n icht , d a ß L e b e n 
u n d H e i l i g s p r e c h u n g K o n r a d s z u j ener Z e i t als E c h o a u f L e b e n u n d 
H e i l i g s p r e c h u n g U l r i c h s k o n z i p i e r t w u r d e n , u n d e s l iegt u n b e d i n g t i n 
de r K o n s e q u e n z der K o n z e p t i o n , d a ß B i s c h o f K o n r a d s a l te S p i t a l s t i f ­
t u n g m i t H i l f e de r S p e n d e n , d i e be i de r E r h e b u n g des H e i l i g e n i m 
J a h r 1123 f ü r d i e E r n e u e r u n g des S p i t a l s gegeben w o r d e n w a r e n , i n 
e in A u g u s t i n e r c h o r h e r r e n s t i f t „S t . U l r i c h u n d A f r a " u m g e w a n d e l t 
w u r d e 1 9 . 
S ieh t m a n es so, d a n n ist e s m e h r a ls p i e t ä t v o l l e s G e d e n k e n , w e n n 
ö d a l s c a l c n ich t i n V e r g e s s e n h e i t gera ten l i eß , d a ß B i scho f U l r i c h I . v o n 
K o n s t a n z i h n e ins t m i t d e n „ B r ü d e r n " ( d e n M ö n c h e n v o n St . U l r i c h 
u n d A f r a z u A u g s b u r g ) b a t , e inen „ G e s a n g " a u f d e n he i l i gen U l r i c h 
z u d ichten . M i t d ieser E r i n n e r u n g w e r d e n auch d i e J a h r e b e s c h w o r e n , 
d a der he i l ige U l r i c h i n K o n s t a n z ebenso w i c h t i g w a r w i e i n A u g s b u r g . 
U n t e r d e m v o m p ä p s t l i c h e n L e g a t e n e m p f o h l e n e n cantus de S. Udal-
rico v e r s t a n d m a n i n St . U l r i c h u n d A f r a z u A u g s b u r g m i t R e c h t das 
U l r i c h s o f f i z i u m Inclita devotis colimus sollemnia votis. L ä ß t sich aus 
der W ü r d i g u n g d e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n B i scho f U l r i c h I . v o n K o n ­
s t a n z u n d ö d a l s c a l c N ä h e r e s über d ie U m s t ä n d e d e r E n t s t e h u n g des 
O f f i z i u m s e n t n e h m e n ? 
Es ist u n w a h r s c h e i n l i c h , d a ß d a s U l r i c h s o f f i z i u m d ie erste de r 
a r t ige A r b e i t ö d a l s c a l c s w a r , d e n n d a m i t t r a t e r i n K o n k u r r e n z z u 
k e i n e m G e r i n g e r e n a ls B e r n v o n der R e i c h e n a u 2 0 . E s b e d u r f t e sicher 
eines A n s t o ß e s , d a ß ö d a l s c a l c sich h i e r a u f e in l i eß . D e n gaben 
B i scho f U l r i c h u n d d i e fratres, w a s w o h l bedeu te t , d a ß ö d a l s c a l c 
z u r Z e i t de r A b f a s s u n g des U l r i c h s o f f i z i u m s aus d e m K o n s t a n z e r 
E x i l nach A u g s b u r g z u d e n „ B r ü d e r n " z u r ü c k g e k e h r t w a r u n d d e n n o c h 
1 9 D i e bei der E r h e b u n g des he i l i gen K o n r a d a n w e s e n d e n drei H e r z ö g e (duces) „br ingen 
L a n d s c h e n k u n g e n d a r , d i e nach B e s t i m m u n g des Bischofs , der ihrer B i t te z u s t i m m t , f ü r d ie 
Z w e c k e der A r m e n u n d der P i l g e r d i enen sol len. K e i n e E i n r i c h t u n g schien d a m i t besser ge­
t ro f fen w e r d e n zu k ö n n e n , als das H o s p i t a l w i e d e r h e r z u s t e l l e n , d a s d e r selige K o n r a d . . . 
geschaffen hat te u n d das v o r A l t e r z e r f a l l e n w a r , u n d d a r i n den B e d ü r f t i g e n a n C h r i s t i statt 
f o r t a n aus den g e n a n n t e n S t i f t u n g e n e i f r ig z u d i e n e n " , ö d a l s c a l c , V i t a S . K o n r a d i 111/7, 
>. die E d i t i o n im selben B a n d , 104. - D i e jüngere K o n r a d s v i t a teilt m i t , d a ß Bischof U l r i ch 
v o n K o n s t a n z sich n u r a n f a n g s a n d i e Z w e c k b i n d u n g d e r S t i f t u n g e n geha l ten h a t , spä ter g a b 
er - saniori usus consilio - e inen T e i l d a v o n d e m b e i m S p i t a l neu e inger ichteten S t i f t , M G H 
Scr ip tores I V , 444* ( T r a n s l a t i o c . 7 ) . D i e E r k l ä r u n g e n , d ie i n d iesem K a p i t e l erscheinen, 
lassen d a r a u f schl ießen, d a ß m a n es nicht al lseits k r i t i k l o s a k z e p t i e r t ha t , d a ß es nicht bei 
der S p i t a l e r n e u e r u n g b l i eb . In d e r T a t scheint das S p i t a l neben d e m C h o r h e r r e n s t i f t b a l d in 
den H i n t e r g r u n d ge t re ten zu se in ; e i n h u n d e r t J a h r e spä ter ist es eine der ersten T a t e n b ü r g e r ­
licher S e l b s t ä n d i g k e i t gegenüber d e m Bischof , d a ß das H e i l i g g e i s t s p i t a l errichtet w i r d , v g l . 
W . W . S C H O R L E , D a s H o s p i t a l z u m H e i l i g e n G e i s t i n K o n s t a n z , D i s s . jur . F re iburg 1969 
( = K o n s t a n z e r Gesch ichts - u n d Recht sque l l en X V I I , S i g m a r i n g e n 1969). 
*> Berns U l r i c h s o f f i z i u m ist herausgegeben v o n M . G E R B E R T , Scr ip tores eccles iast ic i d e 
musica sacra p o t i s s i m u m . . . , I I , S t . Blas ien 1784, 117 -120 , , e x M S . S a n - G a l l e n s e c o a e v o " 
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mit Bischof Ulrich in Verb indung stand. Das dürf te beispielsweise in 
den Jahren 1124/25 der Fal l gewesen sein, als die Reliquienprozession 
stattfand, v o n der öda l sca l c im X . Kapi te l des L iber tertius der K o n ­
radsvita berichtet21 , als das Stift St. Ulrich und A f r a v o r Konstanz 
eingerichtet wurde . In jenen beiden Jahren w a r es sehr w o h l möglich, 
daß Bischof Ulr ich und die Augsburger Mönche öda l sca lc baten, ein 
Ulr ichsoff iz ium zu schreiben, zumal sich dann auch ein A n l a ß für das 
O f f i z i u m in der G r ü n d u n g des Augustinerchorherrenstifts St. Ulrich 
und A f r a v o r Kons tanz (Kreuzl ingen) im Jahr 1125 ergibt. 
3. 
N e b e n dem Ulrichsoff iz ium nennt Meisterlin in seinem Elog ium 
auf öda l sca lc ein musiktheoretisches W e r k , w o h l ödalscalcs Registrum 
tonorum, das sich in der jetzt Wolfenbütteler Handschr i f t 334 G u d . 
lat. damals noch in Augsburg befand, eine historia auf die heilige A f r a 
und einen cantus auf M a r i a Magdalena . W ä h r e n d Meisterlin das U l ­
richsoffizium mit dem Incipit der Vesperant iphon zitierte, nannte er 
bei E r w ä h n u n g des A f rao f f i z iums das Incipit der ersten N o k t u r n Cum 
sub Diocletiano; so blieb das v o n Meisterlin gemeinte O f f i z i u m bislang 
unidentifiziert, obgleich es in nicht wenigen Handschriften überliefert, 
seit langem ediert und H e r m a n n dem Lahmen zugeschrieben ist (Ves­
perant iphon inc. Gloriosa et beatissima Christi martyr Afra)**. Oesch 
nennt fünf vol lständige Überl ieferungen des O f f i z i u m s ! S , zu denen als 
weitere k o m m e n : 
Fulda, Hess. Landesbibliothek 8° B 5a, fol. 5V-11', saec. X I I , „sanktgal-
lisch" neumiert. Voraus geht fol. l r -5 r eine neumierte Historia S. Benedicti 
(Inc. Preclarum late tibi sine fine beute); auf das Afraoffizium folgt fol. 11*-
51' De exitu anime (später: tundali), ein Teil der Visio Tundali. Alte Besitz­
einträge fol. 1' und 59' radiert, im Einband eine Mainzer Urkunde von 1292. 
Für freundliche Auskünfte habe ich Herrn H. Köllner sehr zu danken. 
Heidelberg, Universitätsbibliothek Sal. I X . 61, fol. 148v-151*, Antiphonar 
und Lectionarium officii, Sommerteil, saec. X I I - X I I I , „sanktgallisch" neu­
miert. Den Hinweis auf die Handschrift verdanke ich Herrn Schuba. 
= St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. 898, p. 10-16, vgl. H. OESCH, Berno und Hermann 
von Reichenau als Musiktheoretiker, Bern 1961, 81. Weitere Hs. Augsburg, Staats- und Stadt­
bibliothek 4°218, fol. 53v-58v, saec. X V , und, als beachtliches Fragment Zürich, Zentral-
biblioihek Rh. 81, p. 2-3, saec. X I , neumiert. 
21 Ich stimme der Vermutung von Frau Dr. NEUMÜLLERS-KLAUSER zu, daß dieses 
Kapitel einen Nachtrag darstellt, vgl. o. S. 106 App. r. Frau Dr. Neumüllers-Klauser danke 
ich für die Anregungen, die sich im Verlauf von mehreren Gesprächen ergaben. 
22 Gedruckt in „Gloriosorum . , (wie Anm. 14) Q iij - R und bei BRAMBACH (wie 
Anm. 8). 
» OESCH (wie Anm. 20), 153 f. 
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S tut tgar t , W ü r t t . L a n d e s b i b l i o t h e k M u s . 2 ° I 63 , f o l . 2 8 2 ' - 2 8 6 v , L o r c h , 
Schule L e o n h a r d W a g n e r s , 1 5 1 1 - 1 2 , m i t N o t e n . In i t i a le G A f r a a u f d e m 
Sche i terhaufen , k o p i e r t nach C o d . M u s . 2 ° I 6 4 fo l . 270 ' . Beschrieben v o n 
C . G o t t w a l d , D i e H s s . der W ü r t t . L a n d e s b i b l i o t h e k S tu t tga r t I , 1 , 1 , W i e s ­
b a d e n 1964, 1 1 6 - 1 1 9 . 
S tut tgar t , W ü r t t . L a n d e s b i l i o t h e k M u s . 2 ° I 64, f o l . 2 7 0 ' - 2 7 5 r , L o r c h , 
Schule L e o n h a r d W a g n e r s , 1 5 1 1 - 1 2 , m i t N o t e n . In i t ia le G A f r a a u f d e m 
Sche i terhaufen v o n N i k o l a u s Bertschi . Beschrieben v o n G o t t w a l d , 1 1 9 - 1 2 2 . 
S tut tgar t , W ü r t t . L a n d e s b i b l i o t h e k H B I 52, fo l . 1 4 0 " - 1 4 1 r " , B ischofsze l l 
saec. X I V 2 nach A u t e n r i e t h - F i a l a - I r t e n k a u f ( w i e S . 109), 79. 
Zür i ch , Z e n t r a l b i b l i o t h e k R h . 28, p . 5 6 2 - 5 6 5 , saec. X H - X I I I , „ s a n k t g a l -
lisch" neumier t , C h o r b r e v i e r aus R h e i n a u , ursprüngl ich aber nicht für R h e i n a u 
angelegt . Beschr ieben v o n L . C . M o h l b e r g , K a t a l o g der H a n d s c h r i f t e n der 
Z e n t r a l b i b l i o t h e k Zür i ch I , Z ü r i c h 1951, N r . 395 , 172 u n d R . J . H e s b e r t , 
C o r p u s A n t i p h o n a l i u m O f f i c i i I I , R o m 1965, I X - X I , s o w i e N r . 1021 4 , 
514, w o ein I n c i p i t a r i u m der e inze lnen T e i l e des u m f a n g r e i c h e n O f f i z i u m s 
gegeben ist, d a s a l s W e g w e i s e r durch d ie E d i t i o n der Stücke in B a n d I I I u n d 
I V des C o r p u s d ient . 
Teilweise Überlieferung: 
St. G a l l e n , S t a d t a r c h i v , F r a g m . s . n . , Sp iege lb la t t aus d e m J a h r z e i t e n b u d i 
der K i r c h e St . M a n g e n zu St . G a l l e n , p. 4 ( V e s p e r a n t i p h o n Gloriosa et bea-
tissima), saec. X I , „ sank tga l l i s ch" neumier t , ursprüngl ich ein A n t i p h o n a r mit 
O f f i z i e n hei l iger F r a u e n ( t e i l w . erh . W i b o r a d a , M a r i a M a g d a l e n a , A f r a ) . A n ­
geze igt v o n E . Z i e g l e r - J . D u f t , „ D i e O s t s c h w e i z " , 1. Febr . 1975. 
S tut tgar t , W ü r t t . L a n d e s b i b l i o t h e k H B I 94 , f o l . 2 3 0 r - 2 3 1 v , N o n n e n h a n d ­
schrift aus A u g s b u r g saec. X V e x . ( w o h l f ü r d ie N o n n e n bei St. U l r i c h u n d 
A f r a , v g l . f o l . 2 2 9 " : In festo Sanctissime matrone nostre sancte Afre mar-
tyris). Beschrieben bei A u t e n r i e t h - F i a l a - I r t e n k a u f ( w i e S . 109) , 1 6 9 - 1 7 1 . 
A u f G r u n d d e r f r ü h e n Ü b e r l i e f e r u n g i m F r a g m e n t d e s S t a d t a r c h i v s 
S t . G a l l e n k a n n ö d a l s c a l c n i c h t d e r V e r f a s s e r d e s O f f i z i u m s s e i n . D i e 
V e r f a s s e r s c h a f t H e r m a n n s d e s L a h m e n i s t g u t b e z e u g t . 
M i t p h i l o l o g i s c h e n M i t t e l n s c h w e r z u l ö s e n s c h e i n t d i e A u f g a b e , 
ö d a l s c a l c s singularem cantum de B. Maria Magdalena super verba S. 
Gregorii z u e r m i t t e l n : „ F ü r e i n e F e s t s t e l l u n g d e s , C a m u s d e b e a t a M a r i a 
M a g d a l e n a s u p e r v e r b a G r e g o r i i ' m ü ß t e a n g e g e b e n s e i n , w e l c h e v e r b a 
G r e g o r i i ü b e r d i e h l . M a r i a M a g d a l e n a i n B e t r a c h t k o m m e n , d a G r e -
g o r i u s d e r H e i l i g e n z w a r k e i n e e i g e n e S c h r i f t g e w i d m e t h a t , a b e r d o c h 
d e s ö f t e r e n , s o b e s o n d e r s i n s e i n e n M o r a l i a i n J o b , v o n i h r h a n d e l t " 2 4 . 
J e d o c h g i b t e s s o g a r z w e i s o l c h e „ e i g e n e S c h r i f t e n " G r e g o r s d e s G r o ß e n , 
24 N. BOHLER, Die Schriftsteller und Schreiber des Benediktinerstifts St. Ulrich und 
Afra in Augsburg während des Mittelalters, Diss. phil. München (gedruckt Borna-Leipiig) 
1916. 21. 
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die H o m i l i a X X V in evangelia , in der manches aus Mora l i a in l o b 1 . 
X X X I I I wiederkehrt , und die H o m i l i a X X X I I I i n evangelia. Auch 
kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus dem K o n t e x t bei Me i -
sterlin gefolgert werden, daß der singularis cantus zu einer bistoria, 
einer Off iz iendichtung, gehörte. 
D a s bereits e rwähnte Chorbrev ier Sal . I X . 61 der Heidelberger 
Universitätsbibl iothek enthält fol. 137 T -141 V ein großes neumiertes 
M a r i a - M a g d a l e n e n - O f f i z i u m , Vesperant iphon inc. Suavissime univer-
sarum domine misericordiarum, I. N o k t u r n a n t i p h o n inc. Ingressus 
iesus domum symonis pharisei. Fol . 141r findet sich das eigenartige 
Responsor ium: 
I? Armilla perforata est maxilla leuiatban per cuius foramen subtracta 
es o maria adiuua ergo nos ut qui in illam incidimus peccando te imi-
tantes ualeamus subtrahi Penitendo • 
V Diuina misericordia te interueniente non solum nos in ore leuiatban 
ire prohibeat sed ab ore etiam redire concedat • Penitendo • -
w o b e i das schließende doppel te Penitendo in einem langen Mel isma 
gestaltet ist. N u n ist das Bi ld der durch die durchbohrte Backe des 
Lev ia than emporgezogenen Mar ia Magda lena eben das Charakterist i ­
k u m der ersten Mar ia -Magda lenen-Pred ig t Gregors des G r o ß e n : Ar­
milla Dominus maxillam Leviathan perforat; quia ipse ineffabili mise-
ricordiae suae potentia, sie malitiae antiqui hostis obviat, ut aliquando 
eos etiam quos iam coepit, amittat. Et quasi ab ore illius cadunt, qui 
post perpetratas culpas ad innocentiam redeunt. .. Per foramen ergo 
maxillae ab eius ore subtracti sunt, qui post perpetrationem tantae 
nequitiae poenitendo redierunt25. 
Auch dieses O f f i z i u m ist in der Handschr i f t Zürich R h . 28, p . 6 3 8 -
641 enthalten und ebenso w i e das A f r a o f f i z i u m v o n Hesbert im 
Corpus A n t i p h o n a l i u m ediert: Incipitar ium in Band I I ( R o m 1965), 
N r . 1464, S . 764/766, T e x t e in Band I I I und I V . In der A n o r d n u n g 
der nahezu 40 Tei le weichen Rheinauer und Salemer Überl ieferung 
ganz erheblich vone inander ab ; das Responsor ium Armilla perforata 
fehlt in der Züricher Handschri f t . 
Auch in dem o. S. 115 angeführten Ant iphonar f ragment des S tadt ­
archivs St. Ga l l en ist das M a r i a - M a g d a l e n e n - O f f i z i u m (Schluß) über­
liefert. D a m i t kann aus paläographischen G r ü n d e n öda l sca l c nicht der 
Verfasser des ganzen O f f i z iums sein; eine Erwei terung des Of f i z iums 
25 Gregorius M-, Homilia X X V in evangelia c. 9, S. Gregorii M. opera omnia, Paris 
1705, I, Sp. 1551, entspridit Moralia in lob X X X I I I c. 12, Opera omnia I, Sp. 1090 f. 
(Migne PL 76, 1195 beziehungsweise 686). 
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m i t d e m R e s p o n s o r i u m Armilla perforata durch ö d a l s c a l c b l e i b t j e ­
doch m ö g l i c h . 
Sicher v e r b l e i b e n ö d a l s c a l c als O f f i z i e n d i c h t e r aus A u g s b u r g e r T r a ­
d i t i o n d ie H i s t o r i a S . ö d a l r i c i u n d aus de r K o n s t a n z e r T r a d i t i o n d i e 
H i s t o r i a S . K ö n r a d i ; j e d e d e r b e i d e n B i s cho f s s t äd te h a t das O f f i z i u m 
t rad ie r t , d a s i h r n ä h e r s t a n d . N i c h t w e n i g e r als d re i W e r k e ö d a l s c a l c s 
v o n A u g s b u r g s i n d u n t e r d e r F ö r d e r u n g B i scho f U l r i c h s I . v o n K o n ­
s t a n z e n t s t a n d e n : K o n r a d s v i t a , K o n r a d s o f f i z i u m u n d U l r i c h s o f f i z i u m . 
D ieses O E u v r e sp iege l t d e n Z e i t g e d a n k e n der F r e u n d s c h a f t z w i s c h e n 
d e n f r ü h o t t o n i s c h e n B i s c h ö f e n der b e i d e n schwäb ischen B i s t ü m e r ; u n d 
gerne deu te t m a n d a s l e b h a f t e G e d e n k e n ö d a l s c a l c s a n B i scho f U l r i c h I . 
v o n K o n s t a n z d a h i n , d a ß d e r m ä z e n a t i s c h e B i scho f u n d der K ü n s t l e r -
m ö n c h u n d - a b t ü b e r ih re gegensätz l i che P a r t e i v e r g a n g e n h e i t h i n w e g 
i m Ze ichen i h r e r e r f i ndungsre i ch v e r h e r r l i c h t e n o t ton i schen H e i l i g e n 
selbst F r e u n d e g e w o r d e n s i n d . 
* * * 
D i e E d i t i o n d e r H i s t o r i a S . K ö n r a d i f o l g t s o w e i t m ö g l i c h d e n S c h a f f -
hauser F r a g m e n t e n . D a s d o r t F e h l e n d e w i r d e r g ä n z t nach der H a n d ­
schri f t H e i d e l b e r g , U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k S a l . X I . 11, f o l . 1 3 2 r - 1 3 6 v 
(Hl), v e r g l i c h e n m i t S a l . I X . 60 , f o l . 1 5 6 v - 1 6 0 r (H2), S t u t t g a r t , 
W ü r t t . L a n d e s b i b l i o t h e k H B I 52, f o l . 173vb-174>*> (St) u n d e i n e m 
f r ü h e n g e d r u c k t e n K o n s t a n z e r B r e v i e r : S t r a ß b u r g : G r ü n i n g e r 1488 
( G W 5 3 2 1 ) , h i e r U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k H e i d e l b e r g Q 8505 I n c . 4 ° 
2 . E x . (T). H e r g e s t e l l t ist d i e Fassung des O f f i z i u m s im „cursus 
R o m a n u s " (S St T). N a c h T s i n d auch d i e P s a l m e n zu d e n N o k t u r n ­
a n t i p h o n e n m i t i h r e m I n c i p i t angegeben . D i e z a h l r e i c h e n l oc i b i b l i c i 
s i nd m i t A u s n a h m e der V e r s u s - Z i t a t e n icht nachgewiesen . R e i n o r t h o ­
graphische V a r i a n t e n der H s s . u n d S e t z f e h l e r i n T s ind nicht a n g e ­
geben. 
D i e d e m O f f i z i u m i m „ c u r s u s R o m a n u s " später h i n z u g e f ü g t e n A n t i ­
p h o n e n z u r I . V e s p e r s i n d aus den o . S . 109 A n m . 9 g e n a n n t e n D r u c k e n 
bei M a y e r u n d C l a u s s ersicht l ich. 
D i e U m s t e l l u n g e n u n d E r g ä n z u n g e n , d i e d a s O f f i z i u m bei der T r a n s ­
p o n i e r u n g v o m „cursus R o m a n u s " de r B i scho fsk i rche a u f den „cursus 
m o n a s t i c u s " d e r K l ö s t e r e r f a h r e n h a t , s i n d aus der f o l g e n d e n t a b e l l a ­
rischen Ü b e r s i c h t z u e n t n e h m e n ( I n c i p i t de r n u r i m „cursus m o n a s t i ­
c u s " e n t h a l t e n e n S t ü c k e k u r s i v ) . H 2 f ü h r t z u r I I . V e s p e r n u r d i e 
A n t i p h o n In tempore suo a n , so d a ß d ie A n t i p h o n Salus Uli des K o n -
r a d s o f f i z i u m s des „cursus R o m a n u s " d o r t ü b e r h a u p t f e h l t . 
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Gaude mater ecclesia 
Exultanti animo 
In tempore suo 
Hic annis teneris 
Salus illi 
Veritatis amator 
Ad te domine 
Celos opera dig. 
Celestem ad aream 
In lingua sua 
Cordis eius des. 





Ad huius patris 
Non minori spec. 
Adolescens quidam 





Ad te domine 
Celos opera dig. 
Quasi oliua 
Celestam ad aream 
In lingua sua 
Cordis eius des. 












O preclare christi 
Innumeris signorum 
Oriens ex alto 
Hodie beatus pontifex 
Ad huius patris 
Non minori spec. 
Adolescens quidam 
Huius uiri laudibus 
In tempore suo 




























Ad cantica Ant. 
IX. Resp. 
X. Resp. i 
XI. Resp. i 




Ad • I • Ant. 
Ad • III • Ant. 
Ad • VI • Ant. 
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Die nur im „cursus monasticus" (Hl+2) enthaltenen Antiphonen 
und Responsorien lauten: 
<IN • I • N O C T U R N O ) 
Ä Quasi oliua pullulans et cypressus in altitudinem se tollens • sie 
uir beatus ad gloriam sanetitatis ascendit • 
<IN • II • N O C T U R N O ) 
Ä Ampliauit gentem suam uir iustus • adeptus gloriam in conuersa-
tione eius • 
Ä Extulit manus suas pater uenerabilis dare gloriam deo a labiis suis 
et in nomine ipsius gloriari • 
Ä Dedit dominus saneto suo iocunditatem cordis fieri pacem in diebus 
suis in populo dei • 
<AD C A N T I C A ) 
Ä Bepleuit sanetum suum dominus spiritu intelligentie et ipse fluenta 
doctrine ministrauita populo dei • 
I? Uirtute multa et scientia preditus sanetus dei proximabat dignitati 
sanetorum • Cum fruetu operum proferens celestis sapientie uerba • 
$ A pueritia requisiuit auetorem uite et animum dedit ad eloquia 
dei • Cum fruetu • 
I? Lex ueritatis in ore patris saneti • Et iniquitas non est inuenta in 
labiis eius • 
y In pace et equitate ambulauit coram deo • Et iniquitas • 
I? Beatus chvonradus quasi uas auri solidum ornatum omni lapide 
pretioso • fluenta gratie propinauit in populo • Et aeeepit stolam 
glorie in consummatione uirtutis • 
y Factus est quasi ignis effulgens et quasi thus redolens in diebus 
estatis • Et aeeepit • 
.'0 propinauit // 2 
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< I N • I • V E S P E R I S ) 
( A D M A G N I F I C A T ) 
Ga u d e m a t e r ^cclesia • regis eterni s p o n s a • q u ? n o b i l i f e c u n d a p r o l e • f i l i um d e o c o n c i u e m 
ange l i s m o r t a l i b u s p a t r o n u m p r ? s u l e m genu is t i 
K U N R A D U M • C u i u s g l o r i f e t h o n o r i p a t r i a c f -
lestis c o n g r a t u l a t u r • p lebs u n i u e r s a f idel is p rec ibus 
e ius et mer i t i s in p e r p e t u u m t u e a t u r • 
( I N V I T A T O R I U M ) Ex u l t a n t i a n i m o i u b i l e m u s d o m i n o • Q u i b e a t u m K U N R A D V M a n t i s t i t e m u i t a e t d o c t r i n a p e r -
u i g i l e m ad r e q u i e m supern i p r o u e x i t regni • 
< I N • I • N O C T U R N O ) 
Heidelberg, Ä T n t e m p o r e s u o bea tus K U N R A D V S d e d i t f r u c -
UB Sal. XI11 JL t u m s u u m • I q u e m pa£« / i : l u i r o r b i n s e n i i p u e r u m 
(Hl),So\. 132r n , • • • • 
üoresc cas t i ta t i s m u e n e m • m a t u r i t a s m o r u m c o m -
m e n d a b a t s e n i o r e m d . ( P S B e a t u s u i r •) 
132" Ä T _ T ' C a n n i s tener is d e c l i n a n s l a s c i u i a m a p p r e h e n -
l i d i t d i s c i p l i n a m • i n i l l o seruiens d o m i n o t i m o r e 
q u i est i n i c i u m sap ien t i e • ( P S Q u a r e f r e m u e r u n t • ) 
136" Ä O a l u s i l l i in d e o erat q u a c a p u t eius e x a l t a Z > a t u t 
O b e n e d i c e n d u s per e u m p o p u l u s cognoscere t q u i a 
d o m i n i est salus • ( P S D o m i n e q u i d m u l t i p l i c a t i • ) 
• IM St T, p a r t u r i t Hl+2 
'' v i g o r T 
c ita St, f lore Hl+2 T 
d s e n i o r u m St 
e ita St T, e xa l rau i t Hl; antiphonam Salus i l l i praeteriit H2 
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Clarissimis ortus parentibus pontifex christi chvonradus dignitatem generis nobilitate trans-
cendit uirtutii' • dum spretis mundi tumoribus • 
Supernis ascribi meruit senatoribus • 
Vt sedeat cum principibus • et solium glorie teneat • Supernis • 
Indolis egregie puerum chvonradum constantia mater suscepit educandum • cuius mysticis uberi-
bus iniciatus • pastor bonus ecclesie pascenti est in-
formatus • 
Ascensiones in corde suo disposuit in ualle lacri-marum in loco quem posuit • Pastor • 
Illustris uiri chvonradi uirtutibus clerus ac populus constantiensis inuitatus • hunc sibi patrem uotis 
adoptat concordantibus • Hunc sibi presulem uoci-
bus obtinet resultantibus • 
Non quisquam sumit sibi t? honorem • sed qui uocatur a deo tamquam aaron • Hunc sibi • 
<IN • II • N O C T U R N O ) Veritatis amator chvonradus uanitatem et men-dacium execratus multis bona ostendit quibus 
predicando uultus dei lumen impressit • 
(PS Cum inuocarem •) 
Ad te domine orabat sanctus iste cuius uiam in conspectu tuo uoluisti dirigere • ut mane tibi 
possit coronandush assistcre • ' PS Vcrba mca • > 
' ha St 7, uirtutum Hl-r2 
e sibi sumit St 
h cuonradus 5f 
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Celos opera digitorum dei uidemus' inter quos tantum k doctorem aridam nostram compluen-
tem • et miraculorum fulgure1 coruscantem sus-
cipere promeruimus • 
(PS Domine dominus noster •) 
Celestem ad aream quam uberes fructus uir dei divonradus foret prolaturus iaminrerumspec-
tabili exordio diuino re uera declarabatur presagio 
dum presente et exhortante beatissimo presule vo-
dalrico pontificali sublimatus est solio • 
Vt collocet eum dominus cum principibus cum principibus m populi sui • Pontificali • 
Cultor eximius antistes divonradus uineam do-mini sabaoth ingressus queque prauitatis sar-
menta a uigilanti manu resecauit • Et uirtutum ger-
mina in spiritu lenitatis reseruauit • 
Ingreditur sine macula et operatur iustitiam • Et uirtutum • 
Iam annus iubileus redierat • iam populus dei sub uite sua quiescebat • iocunditas enim ewangelice 
pacis plenitudo remissionis sub tanto patre redun-
dabat • Quo presidente clerus honoratur • inopes 
recreantur • ecclesie fundantur • patria illustratur • 




spectabilium H2 St T 
cum principibus semel tantum exhibent St T 
sacramenta T 
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(IN • III • NOCTURNO) In lingua sua uir iste non egit dolum nec fecit proximo suo malum sed uerbis et rebus tenuit 
uerum • unde non mouebitur in eternum • 
(PS Domine quis habitabit •) 
Cordis eius desiderium tribuisti ei domine salu-tare tuum in quo est illi magna I gloria cum 
quo exultabit uehementer in secula • 
(PS Domine in uirtute •) 
Non enim in uano animam suam accepit sed innocens manibus I permansit • ut mundo 
corde regem contempletur gloriae 0 • 
(PS Domini est terra •) 
Excursis feliciter in presulatus excubiis quadra-ginta duobus annis • uerus israhelita K.UN-
RADVS uelut totidem per mundi heremum man-
sionibus uirtutum progressibus dimensis • ad patriam 
etern? peruenit promissionis • 
Dominus solus dux eius fuit • et non erat cum eo deus alienus • Uirtutum • 
Testamentum diu? hereditatis pater KUNRA-DVS transiens ad dominum suis reliquit filiis I 
ut gratiam diuers? curationis in signum pristin? 
possideant pietatis • Fides enim cunctorum animo 
uel corpore languentium per eum Semper P remune-
ratur ad uotum • 
Dominus soluit compeditos • dominus illuminat cecos • dominus erigit elisos • Fides enim cunc­
torum • 
» hodie 5t 
p Semper deeit St 
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U /^prec lare X P I C 6 I sacerdos K U N R A D E qui 
V_ypost huius exilii mare magnum ad tutum 
Hl, fol. 135V etheree, stationis peruenisti portum I nobis miseris 
caribdi mortis adhuc expositis prosperis precum 
adesto gubernaculis • Vt litus patrie quandoque 
mereamur contingere • 
Rm 8, 26 X' T pse Spiritus postulet pro nobis gemitibus inenar-
X rabilibus • Vt litus • 
<IN LAUDIBUS) 
136' Ä Tnnumeris signorum beatus chvonradus pollens pre-
JLconiis egrotos ad se diuerse attrahit nationis 
inter'i quos cecus a natiuitate luminis ad sepul-
chrum eius donatur claritate • 
Ad huius patris memoriam claudum ex ordine cleri puerum patria teste parentes recipiunt 
sanatum • ut de tanto pontifice gaudeantr qui per-
fectiori tabernaculo deseruiunt • 
Non minori spectaculo popularis hoc in loco excitatur concio que francigenam bissenis an-
nis debilem in gressuum redintegrari miratur sospi-
136" Ä A dolescens quidam I turie fluminibus raptus 
XlLmergitur • seds desperatis hinc inde concur-
rentium auxiliis beati chvonradi patrociniis com-
mendatur • quibus incolomis pluribus horis torrenti 
iactatus unda liberatur • 
Ä T T u i u s uiri laudibus deo dicatus uirginum immo-
_L X retur chorus cuius beneficiis quedam sancti-
monialis mensibus octo non retinens alimenta cu-
ratur • altera paralysi soluta membrorum uigore 
solidatur • 
intra St 
r gaudeat St 
• scd hu St 
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( A D BENEDICTUS) Oriens' ex alto deus israhel plebem suam uisi-tauit • dum cornu pueri sui chvonradi in domo 
dauid exaltauit ut" doctrinis eius in uiam pacis et 
ueritatis dirigamur v miraculis ad fidem instruamur 
atque suffragiis nunc et Semper muniamur • 
<IN • II • VESPERIS) 
<AD MAGNIFICAT) Hodie beatus pontifex chvonradus sancta sanc-torum celestis propiciatorii ingreditur • hodie 
lapis uiuus in noue iherusalem structuram w assumi-
tur • ubi pro nobis nondum accessu futurorum bo­
norum dignis* cum omnibus intercedere dignetur 
electis • 
' ita St T, O oriens Hl*2 
" et St 
v d i r i g a t u r St 
w s t rue tura 7* 
x dignus HI 
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Tafel 5 Schaffhausen, Stadtbibliothek Ministerialbibl. Cod. B, p. 66, ur­
sprünglich vermutlich Rectoseite des fünften Blatts eines Quaternio, Kon-
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heimat Salem. Ad Magnificat Antiphona. Invitatorium. In .i. Nocturno, erste 
Antiphon. Alte Salemer Foliierung am Rand. Originalgröße des Schriftspie­
gels (äußere Begrenzungslinien) 30,6 X 20,5 cm. 
Tafel 8 Heidelberg, Universtiätsbibliothek C o d . S a l . X I . i l , fol. 132v, Kon-
radsoffizium („cursus monasticus"), zweite bis sechste Antiphon der 
I. Nokturn. 
Tafel 9 Heidelberg, Universitätsbibliothek Cod .S a l .X I . i l , fol. 133', Kon-
radsoffizium, erstes bis drittes Responsorium der I. Nokturn. 
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Tafel 10 Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Sa l .XI . l l , fol. 133 v, Kon-
radsoffizium („cursus monasticus"), drittes und viertes Responsorium der 
I. Nokturn. In .ij. Nocturna, erste und zweite Antiphon. 
Tafel 11 Heidelberg, Universitätsbibliothek Cod. Sa l .XI . l l , fol. 134^, Kon-
radsoffizium („cursus monasticus"), dritte bis sechste Antiphon der 
Tl. Nokturn. Fünftes Responsorium. 
Tafel 12 Heidelberg, Universitätsbibliothek Cod. Sa l .XI . l l , fol. 134v, Kon-
radsoffizium („cursus monasticus"), sechstes bis achtes Responsorium. 
Tafel 13 Heidelberg, Universitätsbibliothek Cod. Sa l .XI . l l , fol. 135"-, Kon-
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Tafel 14 Heidelberg, Universitätsbibliothek Cod. Sa l .XI . l l , fol. 135»', Kon-
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Tafel 15 Heidelberg, Universitätsbibliothek Cod. Sa l .X I . l l , fol. 136"-, Kon-
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